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ほっと
ぷらざ
踵骨骨折のWesthues法
Tongue typeの踵骨骨折に対しては，みなさんもWesthues法を用いて整復固定
を行っているのではないかと思います．その際の内固定材料はどうしているでしょ
うか？通常はススタイマンピンを用いているかと思います．ただ，術後に徐々に抜
けてきたり，挿入部の疼痛を訴えた
り，感染を生じたりして止むを得
ず，骨癒合前に抜去せざるを得ない
といった困った経験をされたことは
ないでしょうか？私はスタイマンピ
ンの代わりに φ６．５	のキャニュレ
イテッド キャンセラス スク
リューを用いてます．ガイドピンは
φ３．２	と細いですので，整復操作
が不十分になる場合は通常の方法で
整復し，その後スクリューを２本挿入してます．これで整復位損失や感染，挿入部
痛を経験したことはありません．私は以前からこの方法を用いていたのですが，意
外とみなさん施行していないことを知ってご紹介させていただきました．
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